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ABSTRAK 
Kompetensi manajerial sebagai kemampuan menerapkan konsep, teknik perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
kinerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program, implementasi
dan hambatan-hambatan yang dihadapi kepala kantor BP-PAUD dan DIKMAS Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam pelitian
ini deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Subjek penelitian kepala kantor dan pegawai BP-PAUD dan DIKMAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) program kerja
kepala kantor BP-PAUD dan DIKMAS Aceh dalam meningkatkan kinerja pegawai sudah disusun dan terdokumentasikan dengan
cukup baik meliputi: a). program kerja berdasarkan visi, misi dan tujuan BP-PAUD dan DIKMAS Aceh, b) untuk menghindari
tumpang tindih pekerjaan dan tugas, c). perencanaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan
pengembangan, penilaian kinerja pegawai dan kepuasan kerja. 2) Implementasi program kerja kepala kantor dalam meningkatkan
kinerja pegawai sesuai dengan tupoksi BP-PAUD dan DIKMAS Aceh meliputi: a) pengembangan model, b) pemetaan mutu, c)
koordinasi dan sinkornisasi program Kab/Kota Provinsi, d) kompetensi SDM, e) layanan kemitraan, f) magang dan g) administrasi
perkantoran 3) Kepala BP-PAUD dan DIKMAS Aceh masih ditemuinya hambatan-hambatan,  baik faktor intern maupun ekstern.
Faktor interen meliputi; a) pegawai tidak linear dengan tupoksi yang ditanganinya, b) kedisiplinan pegawai dan memanfaatkan
waktu pekerjaan, c) kemampuan sebagian besar pegawai  dalam penguasaan IT masih lemah. Faktor ekstern meliputi; a) masalah
data, b) regulasi dan kebijakan dari pusat sering tidak dibarengi dengan perangkat pendukung dan petunjuk, c) kurangnya informasi
dari masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh kantor BP-PAUD dan DIKMAS Aceh. 
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